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Pedagogía social y pensamiento 
complejo: una perspectiva emergente  
de análisis sobre las realidades sociales
En este monográfico se reflexiona sobre la conveniencia de plantear una mi-
rada sobre la realidad que se adecue a las nuevas características del siglo 
xxi y supere los planteamientos clásicos que tradicionalmente se han venido 
utilizando en el análisis y el abordaje de las realidades socioeducativas. 
Por una parte, se trata de superar una mirada mecanicista y causal de los 
fenómenos sociales para pasar a otra de carácter sistémico y complejo, que 
contemple las repercusiones de la permanente interacción de variables cam-
biantes y con frecuencia no controlables. Esta nueva mirada tiene repercu-
siones fundamentales también en las profesiones porque requiere una nueva 
forma de trabajar de carácter cooperativo y reflexivo, basada en la investiga-
ción y en la creatividad frente a la inutilidad de recetas cerradas.
Por otra parte, se debe continuar profundizando en la perspectiva de la ac-
ción socioeducativa a partir de los derechos, lo que comporta desarrollar 
planteamientos inclusivos y preventivos que superen las miradas compensa-
torias o correctoras. 
En este monográfico, que nace como resultado de la experiencia de haber 
desarrollado durante seis años el Máster Universitario en Pedagogía Social y 
Comunitaria, se integran ambas perspectivas. Se abordan temáticas clásicas 
desde nuevas perspectivas, la de los derechos, se lee la realidad y se plantean 
las acciones desde la mirada de la complejidad. Creemos que son un buen 
ejemplo de cómo tratar de una forma más adecuada tanto las problemáticas 
clásicas como las nuevas realidades emergentes.
